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Хàðê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà 
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ФÀÊÒÎÐÈ ЗÎÂÍ²ШÜÎÃÎ ÒÀ ÂÍÓÒÐ²ШÍÜÎÃÎ ÑÅÐÅÄÎÂÈЩÀ ÅÊÎÍÎМ²ЧÍÎЇ БÅЗПÅÊÈ 
БÓÄ²ÂÅËÜÍÈХ П²ÄПÐÈЄМÑÒÂ Ó ÐÎЗÐ²З² ЇЇ ФÓÍÊÖ²ÎÍÀËÜÍÈХ ÑÊËÀÄÍÈÊ²Â
У ñòàòò³ äîñë³äæåíî ï³äхîäè â³ò÷èзíÿíèх òà зàðóб³æíèх ó÷åíèх äî ñòðóêòóðíî-фóíêö³îíàëüíèх ñêëàä-
íèê³â åêîíîì³÷íîї бåзïåêè ï³äïðèєìñòâ. Âèä³ëåíî îïòèìàëüí³ фóíêö³îíàëüí³ ñêëàäíèêè åêîíîì³÷íîї 
бåзïåêè бóä³âåëüíèх ï³äïðèєìñòâ. Пðîàíàë³зîâàíî âïëèâ фàêòîð³â зîâí³шíüîãî òà âíóòð³шíüîãî ñåðåä-
îâèщà, ÿê³, íà äóìêó àâòîð³â, зä³éñíююòü íàéñóòòєâ³шèé âïëèâ íà фîðìóâàííÿ ñó÷àñíîї ñèñòåìè åêîíî-
ì³÷íîї бåзïåêè бóä³âåëüíèх ï³äïðèєìñòâ ó äîâãîñòðîêîâ³é ïåðñïåêòèâ³.
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Постановка проблеми. Сó÷àñíèé ñòàí ðîзâèòêó 
íàö³îíàëüíîї åêîíîì³êè ïåðåæèâàє íå íàéêðàщ³ 
÷àñè, ïðî щî ñâ³ä÷àòü хðîí³÷íèé äåф³öèò äåðæàâ-
íîãî бюäæåòó, ñèñòåìàòè÷íå ï³äâèщåííÿ ð³âíÿ 
äåðæàâíîãî бîðãó, ³íфëÿö³éí³ ïðîöåñè, íåñòà-
б³ëüíà ïîë³òè÷íà òà ф³íàíñîâà ñèòóàö³ÿ â äåðæàâ³. 
У öèх óìîâàх äóæå ñêëàäíî ï³äòðèìóâàòè íàëåæ-
íèé ð³âåíü ðîзâèòêó òà зàбåзïå÷óâàòè фóíêö³îíó-
âàííÿ ³ äîñòàòí³é ð³âåíü åêîíîì³÷íîї бåзïåêè ï³ä-
ïðèєìñòâ ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè.
Êðèзîâà ñèòóàö³ÿ, щî ñêëàëàñÿ â êðàїí³, ïåðшî-
÷åðãîâî зä³éñíèëà íåãàòèâíèé âïëèâ íà бóä³âåëüí³ 
ï³äïðèєìñòâà, ïðî щî ñâ³ä÷èòü зíèæåííÿ ÷àñòêè 
бóä³âåëüíîї ãàëóз³ ó ñòðóêòóð³ ÂÂП, à öå, ñâîєю 
÷åðãîю, ïðèзâåëî äî ïîã³ðшåííÿ åêîíîì³÷íèх òà 
ф³íàíñîâèх ïîêàзíèê³â ðîзâèòêó ³íшèх ãàëóзåé 
âèðîбíèöòâà òà ³íфðàñòðóêòóðè, à ñàìå ìàшèíî-
бóä³âíîї òà ìåòàëóðã³éíîї ãàëóзåé, ìåòàëîîбðîб-
íîї òà äåðåâîîбðîбíîї ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, 
åíåðãåòèêè òîщî.
Ç ³íшîãî бîêó, ñòàí òà ðîзâèòîê бóä³âåëüíîї 
ãàëóз³ є ³íäèêàòîðîì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîз-
âèòêó êðàїíè ó ö³ëîìó: ïðîöåñè, щî â³äбóâàюòüñÿ 
â ³íшèх ãàëóзÿх ³ ñфåðàх åêîíîì³÷íîї ä³ÿëüíîñò³ 
ïîзíà÷àюòüñÿ íà åфåêòèâíîñò³ бóä³âåëüíîї ãàëóз³ 
òà ðåзóëüòàòàх ä³ÿëüíîñò³ îêðåìèх бóä³âåëüíèх 
ï³äïðèєìñòâ.
Çâàæàю÷è íà öåé фàêò, âèíèêàє íàãàëüíà ïîòðåбà 
ó äîñë³äæåíí³ åêîíîì³÷íîї бåзïåêè òà ðîзãëÿä³ її 
фóíêö³îíàëüíèх ñêëàäíèê³â, ÿê³ ó ñâîїх íàóêîâèх 
ïðàöÿх âèñâ³òëююòü зàðóб³æí³ ³ â³ò÷èзíÿí³ â÷åí³; 
âèзíà÷åííÿ îïòèìàëüíîї ñòðóêòóðè äëÿ бóä³âåëüíèх 
ï³äïðèєìñòâ з óðàхóâàííÿì ãàëóзåâîї ñïåöèф³êè. Цå 
äàñòü зìîãó äîñë³äèòè âïëèâ фàêòîð³â зîâí³шíüîãî 
òà âíóòð³шíüîãî ñåðåäîâèщà íà êîæíèé ³з íèх òà 
ñфîðìóâàòè ñó÷àñíó ñèñòåìó зàбåзïå÷åííÿ åêîíîì³÷-
íîї бåзïåêè бóä³âåëüíèх ï³äïðèєìñòâ ÿê ó êîðîòêî-, 
òàê ³ â äîâãîñòðîêîâ³é ïåðñïåêòèâ³.
Àналіз останніõ досліджень і публікацій. 
Пðîбëåìè äîñÿãíåííÿ íàëåæíîãî ð³âíÿ зàбåзïå-
÷åííÿ åêîíîì³÷íîї бåзïåêè бóä³âåëüíèх ï³äïðè-
єìñòâ ðîзãëÿäàюòüñÿ ó ïðàöÿх Â.Ì. Àíäð³єíêî, 
Í.Ì. Бîãäàí, Ю.Ì. Âîðîбéîâà, С.Ì. ²ëüÿшåíêî, 
Î.Л. Êîðîб÷èíñüêîãî, À.Î. Êóшí³ðóê, Î.Î. Ìîëî-
ä³ä, Ò.Â. Ìîìîò, ².Â. П³ðÿò³íñüêîї, Ò.À. Пóшêàð, 
Î.Â. Фåäîñîâà, Ì.Â. Чîðíîї [1–12].
Сòðóêòóðíèé ñêëàä ñèñòåì åêîíîì³÷íîї бåз-
ïåêè òà фàêòîð³â âïëèâó íà ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðè-
єìñòâ äîñë³äæóâàëè À.Ì. Àðïèшåâ, Î.². Бàðàíîâ-
ñüêèé, ².Î. Бëàíê, À.À. Бåñïàëüêî, Î.Â. Âàñèëüєâ, 
С.Б. Дîâбíÿ, Ì.Â. Ìîñ³юê, Ì.². Çóбîê, Â.С. Ðóб-
öîâ, С.Ì. Яðåìåíêî, Â.Г. Гóñàðîâ, Ю.Â. Чåðíîâ 
[13–19] òà ³í.
Âиділення невирішениõ раніше частин загальної 
проблеми. Пèòàííÿì äîñë³äæåííÿ åêîíîì³÷íîї бåз-
ïåêè ï³äïðèєìñòâ íà äåðæàâíîìó òà ðåã³îíàëüíîìó 
ð³âíÿх, íà ð³âí³ ï³äïðèєìñòâ ïðèñâÿ÷åíî âåëèêó 
ê³ëüê³ñòü ïðàöü â³ò÷èзíÿíèх òà зàðóб³æíèх íàóêîâ-
ö³â. Пðîòå àêòóàëüíèì зàëèшàєòüñÿ ïèòàííÿ фîðìó-
âàííÿ òà зàбåзïå÷åííÿ ñèñòåìè åêîíîì³÷íîї бåзïåêè 
íà ãàëóзåâîìó ð³âí³ з óðàхóâàííÿì ãàëóзåâîї ñïå-
öèф³êè фóíêö³îíóâàííÿ бóä³âåëüíèх ï³äïðèєìñòâ. 
У ïðàöÿх ó÷åíèх [13–19] ïðåäñòàâëåíî зàãàëüí³ ï³ä-
хîäè äî ñòðóêòóðíîãî ñêëàäó ñèñòåì åêîíîì³÷íîї 
бåзïåêè òà фàêòîð³â âïëèâó íà ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðè-
єìñòâ бåз óðàхóâàííÿ ãàëóзåâîї ñïåöèф³êè.
Мета статті ïîëÿãàє ó âèзíà÷åíí³ îïòèìàëü-
íîї ñòðóêòóðè фóíêö³îíàëüíèх ñêëàäíèê³â åêî-
íîì³÷íîї бåзïåêè бóä³âåëüíèх ï³äïðèєìñòâ òà 
äîñë³äæåíí³ âïëèâó фàêòîð³â зîâí³шíüîãî òà âíó-
òð³шíüîãî ñåðåäîâèщà íà êîæíèé ³з íèх äëÿ фîð-
ìóâàííÿ ñèñòåìè зàбåзïå÷åííÿ åêîíîì³÷íîї бåз-
ïåêè бóä³âåëüíèх ï³äïðèєìñòâ.
Âиклад основного матеріалу дослідження. 
У ðèíêîâèх óìîâàх ï³äïðèєìñòâî ÿê â³äêðèòà ñèñ-
òåìà фóíêö³îíóє ó ñêëàäíîìó зîâí³шíüîìó òà âíó-
òð³шíüîìó ñåðåäîâèщ³, щî хàðàêòåðèзóєòüñÿ íåñòà-
б³ëüí³ñòю òà ïîñò³éíîю äèíàì³÷í³ñòю. Òàê³ óìîâè 
ä³ÿëüíîñò³ бóä³âåëüíèх ï³äïðèєìñòâ зìóшóюòü 
êåð³âíèöòâî шâèäêî àäàïòóâàòèñÿ äî íîâèх óìîâ, 
ïîòðåбóюòü зíàíü зàêîí³â ðîзâèòêó òà ïîшóêó 
шëÿх³â âèæèâàííÿ, âðàхóâàííÿ ÷èííèê³â íåâèзíà-
÷åíîñò³ òà íåñò³éêîñò³ åêîíîì³÷íîãî ñåðåäîâèщà.
Уñ³ ö³ фàêòîðè ïî-ð³зíîìó âïëèâàюòü íà åêîíî-
ì³÷íó бåзïåêó бóä³âåëüíèх ï³äïðèєìñòâ òà її фóíê-
ö³îíàëüí³ ñêëàäíèêè, òîìó ââàæàєìî зà äîö³ëüíå 
ðîзãëÿíóòè íàÿâí³ ï³äхîäè äî їх êîíêðåòèзàö³ї íà 
îñíîâ³ íàóêîâèх ïðàöü ñó÷àñíèх ó÷åíèх (òàбë. 1).
Îòæå, зà äàíèìè òàбë. 1, б³ëüш³ñòü àâòîð³â ó 
ñâîїх íàóêîâèх ïðàöÿх ó ñòðóêòóð³ åêîíîì³÷íîї 
бåзïåêè âèä³ëÿє ф³íàíñîâèé, òåхí³êî-òåхíîëîã³÷-
íèé, ³íòåëåêòóàëüíî-êàäðîâèé, ³íфîðìàö³éíèé òà 
ðèíêîâèé ñêëàäíèêè.
Ìè ïîãîäæóєìîñÿ з äóìêîю Î.Î. Ìîëîä³ä, 
ÿêà, êð³ì âèщåïåðåðàхîâàíèх ñêëàäíèê³â, âèä³-
ëÿє ðåñóðñíèé, ïðàâîâèé, ñèëîâèé, åêîëîã³÷íèé 
òà ³íòåðфåéñ íèé, àäæå âîíè є âàæëèâèìè äëÿ 
зàбåзïå÷åííÿ ñèñòåìè åêîíîì³÷íîї бåзïåêè ñàìå 
бóä³âåëüíîãî ï³äïðèєìñòâà, âðàхîâóє їх ãàëóзåâó 
ñïåöèф³êó.
Îêð³ì зàзíà÷åíèх фóíêö³îíàëüíèх ñêëàäíè-
ê³â åêîíîì³÷íîї бåзïåêè, Ì.². Çóбîê, Â.С. Ðóбöîâ, 
С.Ì. Яðåìåíêî, Â.Г. Гóñàðîâ òà Ю.Â. Чåðíîâ âèä³-
ëÿюòü бåзïåêó ìàòåð³àëüíèх ðåñóðñ³â òà бåзïåêó 
êîìåðö³éíîї ä³ÿëüíîñò³, ïðîòå ïîзà їх óâàãîю зàëè-
шèëàñü ³íфîðìàö³éíèé òà ïðàâîâèé ñêëàäíèêè [19].
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Г.Â. Êîзà÷åíêî, Â.П. Пîíîìàðüîâ òà 
Î.Ì. Лÿшåíêî зàëèшèëè ïîзà óâàãîю ³íфîðìà-
ö³éíèé òà åêîëîã³÷íèé ñêëàäíèêè åêîíîì³÷íîї 
бåзïåêè, ïðîòå âèä³ëèëè ëîã³ñòè÷íî-âèðîбíè÷èé.
Â.Є. Гëóшêîâ òà Ð.Ì. Ðåäüêî ïîєäíàëè ³íфîð-
ìàö³éíó òà ïðàâîâó бåзïåêó ³ âïåðшå âèä³ëèëè 
îðãàí³зàö³éíî-óïðàâë³íñüêèé ñêëàäíèê ñèñòåìè 
åêîíîì³÷íîї бåзïåêè [1].
Пîãëÿäè щîäî фóíêö³îíàëüíèх ñêëàäíèê³â 
åêîíîì³÷íîї бåзïåêè ï³äïðèєìñòâ ð³зíÿòüñÿ, 
ïðîòå âñ³ íàóêîâö³ ïîãîäæóюòüñÿ з òèì, щî 
íàä³éíó òà åфåêòèâíó ñèñòåìó åêîíîì³÷íîї бåз-
ïåêè ï³äïðèєìñòâà ìîæëèâî зàбåзïå÷èòè ëèшå зà 
óìîâè êîìïëåêñíîãî ³ ñèñòåìíîãî ï³äхîäó äî її 
îðãàí³зàö³ї.
Пðîàíàë³зóâàâшè ï³äхîäè àâòîð³â, ìè зðî-
бèëè ñïðîбó âèä³ëèëè îïòèìàëüí³ фóíêö³îíàëüí³ 
ñêëàäíèêè åêîíîì³÷íîї бåзïåêè бóä³âåëüíèх ï³ä-
ïðèєìñòâ òà âèзíà÷èëè фàêòîðè зîâí³шíüîãî òà 
âíóòð³шíüîãî ñåðåäîâèщà, ÿê³, íà íàшó äóìêó, 
зä³éñíююòü íàéñóòòєâ³шèé âïëèâ íà íèх (òàбë. 2).
²з òàбë. 2 ìîæåìî ïîбà÷èòè, щî íàé÷óòëèâ³шèìè 
äî фàêòîð³â зîâí³шíüîãî òà âíóòð³шíüîãî ñåðåä-
îâèщà є ф³íàíñîâèé, ðèíêîâèé, ïîë³òèêî-ïðàâîâèé 
òà ³íфîðìàö³éíèé ñêëàäíèêè åêîíîì³÷íîї бåзïåêè 
бóä³âåëüíèх ï³äïðèєìñòâ, щî зóìîâëюєòüñÿ ìàéæå 
ìèòòєâèì ðåàãóâàííÿì ï³äïðèєìñòâà íà зì³íè â 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³é ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâè, íåñòàб³ëü-
í³ñòю ãðîшîâî-êðåäèòíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè òà ³í.
Íå ìåíш âàæëèâèì є âïëèâ фàêòîð³â зîâí³ш-
íüîãî òà âíóòð³шíüîãî ñåðåäîâèщà бóä³âåëü-
íîãî ï³äïðèєìñòâà íà òåхí³êî-òåхíîëîã³÷íèé òà 
êàäðîâî-³íòåëåêòóàëüíèé ñêëàäíèêè, ìåíш ñóò-
òєâèì, ïðîòå âàæëèâèì є їх âïëèâ íà ñèëîâèé, 
ðåñóðñíèé, åêîëîã³÷íèé òà ³íòåðфåéñíèé ñêëàä-
íèêè åêîíîì³÷íîї бåзïåêè.
Âисновки. Êîìïëåêñíèé ï³äх³ä äî îðãàí³зàö³ї 
ñèñòåìè åêîíîì³÷íîї бåзïåêè äàñòü ìîæëèâ³ñòü 
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збåðåæåííÿ òà ðîзâèòîê ³íòåëåêòóàëüíîãî ïîòåíö³àëó ï³äïðèєìñòâà; åфåêòèâíå 
óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì
Òåхí³÷íèé ð³âåíü зàбåзïå÷åííÿ ï³äïðèєìñòâà ïåðåäîâèì òà ÿê³ñíèì îбëàäíàííÿì
Ðåñóðñíèé
â³äïîâ³äàє зà ÿê³ñòü ïðîäóêö³ї, щî íàäхîäèòü íà ï³äïðèєìñòâî äëÿ ïîäàëüшîї ïåðå-
ðîбêè, ñâîє÷àñí³ñòü ïîñòàâîê òà â³äïîâ³äí³ñòü ö³єї ïðîäóêö³ї ì³æíàðîäíèì ñòàíäàð-
òàì
Òåхíîëîã³÷íèé хàðàêòåðèзóє, íàñê³ëüêè òåхíîëîã³ї, щî зàñòîñîâóюòüñÿ íà ï³äïðèєìñòâ³, â³äïîâ³äà-юòü íàéêðàщèì ñâ³òîâèì àíàëîãàì з îïòèì³зàö³ї âèòðàò
Пðàâîâèé âñåб³÷íå ïðàâîâå зàбåзïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâà, äîòðèìàííÿ ÷èííîãî зàêî-íîäàâñòâà
²íфîðìàö³éíèé зä³éñíåííÿ åфåêòèâíîãî ³íфîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî зàбåзïå÷åííÿ ãîñïîäàðñüêîї ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâà
Åêîëîã³÷íèé äîòðèìàííÿ ä³ю÷èх åêîëîã³÷íèх íîðì, ì³í³ì³зàö³ї âòðàò â³ä зàбðóäíåííÿ íàâêîëèш-íüîãî ñåðåäîâèщà
Сèëîâèé зàбåзïå÷åííÿ ф³зè÷íîї бåзïåêè ïðàö³âíèê³â ф³ðìè (ïåðåäóñ³ì êåð³âíèê³â) ³ збåðå-æåííÿ її ìàéíà
Ðèíêîâèé ñòóï³íü â³äïîâ³äíîñò³ âíóòð³шí³х ìîæëèâîñòåé ðîзâèòêó ï³äïðèєìñòâà зîâí³шí³ì, ÿê³ ãåíåðóюòüñÿ ðèíêîâèì ñåðåäîâèщåì
²íòåðфåéñíèé íàä³éí³ñòü âзàєìîä³ї з åêîíîì³÷íèìè êîíòðàãåíòàìè







ñòóï³íü â³äïîâ³äíîñò³ зàñòîñîâóâàíèх íà ï³äïðèєìñòâ³ òåхíîëîã³é ñó÷àñíèì ñâ³òîâèì 
àíàëîãàì щîäî îïòèì³зàö³ї âèòðàò
²íфîðìàö³éíèé åфåêòèâíå ³íфîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íå зàбåзïå÷åííÿ ãîñïîäàðñüêîї ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðè-єìñòâà
Сèëîâèé зàбåзïå÷åííÿ ф³зè÷íîї бåзïåêè ïðàö³âíèê³â ï³äïðèєìñòâà (ïåðåäóñ³ì êåð³âíèê³â) ³ збåðåæåííÿ éîãî ìàéíà
²íòåëåêòóàëüíèé 
òà êàäðîâèé




âñåб³÷íå ïðàâîâå зàбåзïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâ, äîòðèìàííÿ ÷èííîãî зàêîíî-
äàâñòâà
Åêîëîã³÷íèé äîòðèìàííÿ ÷èííèх åêîëîã³÷íèх íîðì, ì³í³ì³зàö³ÿ âòðàò â³ä зàбðóäíåííÿ äîâê³ëëÿ
Ф³íàíñîâèé
зàбåзïå÷åí³ñòü ф³íàíñîâèìè ðåñóðñàìè, äîñòàòí³ìè äëÿ ðîзшèðåíîãî â³äòâîðåííÿ òà 









ìîæëèâ³ñòü бåзïåðåб³éíîãî âèðîбíèöòâà ïðîäóêö³ї, зàâäÿêè â³äëàãîäæåíîìó ïîñòà-
÷àííю ñèðîâèíè, êîìïëåêòóю÷èх òà ìàòåð³àë³â íàëåæíîї ÿêîñò³
Òåхí³êî-òåхíîëî-
ã³÷íèé
íàÿâí³ñòü íà ï³äïðèєìñòâ³ íåîбх³äíîї òåхí³êè, âèêîðèñòàííÿ íèì íîâèх ïðîãðå-




зàбåзïå÷åí³ñòü ï³äïðèєìñòâà óïðàâë³íñüêèì òà ïðîìèñëîâî-âèðîбíè÷èì ïåðñîíàëîì, 
ð³âåíü ïëèííîñò³ êàäð³â íà ï³äïðèєìñòâ³, äîñòàòí³ñòü їх îñâ³òíüî-êâàë³ф³êàö³éíîãî 
ð³âíÿ, зàхèщåí³ñòü â³ä ïåðåìàíюâàííÿ ïðàö³âíèê³â êîíêóðåíòàìè
²íфîðìàö³éíèé
зàхèщåí³ñòü â³ä ïîñÿãàíü íà êîìåðö³éíó òàєìíèöю ï³äïðèєìñòâà, îб’єêòè éîãî ³íòå-
ëåêòóàëüíîї âëàñíîñò³, äîòðèìàííÿ â ñåêðåò³ êîíф³äåíö³éíîї ³íфîðìàö³ї ïðàö³âíè-
êàìè ï³äïðèєìñòâà
Ðèíêîâèé
зàхèñò â³ä зîâí³шí³х òà âíóòð³шí³х зàãðîз ðèíêîâ³é ïîзèö³ї ï³äïðèєìñòâà: íåäî-
бðîñîâ³ñíîї êîíêóðåíö³ї, ³ì³äæó ф³ðìè, òîðãîâ³é ìàðö³, бóäü-ÿêèх ä³é, щî ìîæóòü 
ïðèзâåñòè äî зíèæåííÿ ÷àñòêè ï³äïðèєìñòâà íà ðèíêó
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ï³äïðèєìñòâó îö³íèòè ïåðñïåêòèâè éîãî фóíêö³î-
íóâàííÿ òà ìîæëèâîñò³ зðîñòàííÿ, ðîзðîбèòè òàê-
òèêó ³ ñòðàòåã³ю éîãî ðîзâèòêó, ïåðåäбà÷èòè òà 
óíèêíóòè íåãàòèâíîãî âïëèâó ф³íàíñîâèх êðèз òà 
íåãàòèâíîãî âïëèâó íîâèх зàãðîз òà зàбåзïåê.
Ç îãëÿäó íà âèщåâèêëàäåíå, åêîíîì³÷íó бåз-
ïåêó бóä³âåëüíèх ï³äïðèєìñòâ äîö³ëüíî âèзíà÷èòè 
ÿê ñòâîðåííÿ òàêèх óìîâ їх фóíêö³îíóâàííÿ, зà 
ÿêèх зàбåзïå÷åíî äîñòàòí³é ð³âåíü åêîíîì³÷íîї 
бåзïåêè, ÿêèé íàäàє ìîæëèâ³ñòü ðåàë³зîâóâàòè 
åêîíîì³÷í³ ³íòåðåñè ³ ñòâîðюâàòè ïåâíèé зàïàñ 
ì³öíîñò³ äëÿ ðåàë³зàö³ї â ïîäàëüшîìó åêîíîì³÷íèх 
³íòåðåñ³â ï³äïðèєìñòâ ³ зóìîâëюєòüñÿ òåхíîëîã³єю 
бóä³âåëüíîãî âèðîбíèöòâà, éîãî ñåзîíí³ñòю, íàÿâ-
í³ñòю ð³зíîìàí³òíîñò³ îб’єêò³â бóä³âíèöòâà, ìîæ-
ëèâèìè äæåðåëàìè ф³íàíñóâàííÿ, ðîзãàëóæåí³ñòю 
âèä³â ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâ бóä³âåëüíîї ãàëóз³, à 
òàêîæ фîðìóâàííÿì ³íñòèòóö³éíîãî ñåðåäîâèщà 
зä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñфåð³ бóä³âíèöòâà.
Âèхîäÿ÷è ³з зàïðîïîíîâàíîãî âèзíà÷åííÿ, åêî-
íîì³÷íó бåзïåêó бóä³âåëüíîãî ï³äïðèєìñòâà ïðî-
ïîíóєòüñÿ ðîзãëÿäàòè ÿê ñèñòåìó, щî ñêëàäàєòüñÿ 
з òàêèх ñêëàäíèê³â: ф³íàíñîâîãî, òåхí³êî-òåхíî-
ëîã³÷íîãî, ïîë³òèêî-ïðàâîâîãî, êàäðîâî-³íòåëåêòó-
àëüíîãî, ³íфîðìàö³éíîãî, ðèíêîâîãî, ðåñóðñíîãî, 
åêîëîã³÷íîãî, ñèëîâîãî òà ³íòåðфåéñíîãî.
Çàбåзïå÷åííÿ âèñîêîãî àбî хî÷à б äîñòàò-
íüîãî ð³âíÿ êîæíîãî з ïåðåðàхîâàíèх фóíêö³-
Òàбëèöÿ 2
Âплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на економічну безпеку  

















































































































































Сòóï³íü íåäîñêîíàëîñò³ зàêîíîäàâ÷îї бàзè + + + + + +
Íåäîñòàòíüî ðîзâèíåíà ïðàâîâà ñèñòåìà зàхèñòó ïðàâ ³íâåñòîð³â ³ 
âèêîíàííÿ ÷èííîãî зàêîíîäàâñòâà + + + + +
Ð³âåíü îïîäàòêóâàííÿ + + + +
²íâåñòèö³éíà ïðèâàбëèâ³ñòü ðåã³îíó, äåðæàâè + + + +
Êðèзà ãðîшîâîї ³ ф³íàíñîâî-êðåäèòíîї ñèñòåì + + + + +
Çàëåæí³ñòü åêîíîì³÷íîї бåзïåêè ï³äïðèєìñòâà â³ä åêîíîì³÷íîї бåз-
ïåêè äåðæàâè, ðåã³îíó + + + +
Íàÿâí³ñòü/â³äñóòí³ñòü бàãàòîð³âíåâîї êîíöåïö³ї åêîíîì³÷íîї бåзïåêè 
ï³äïðèєìñòâ óñ³х ð³âí³â, щî äàє ìîæëèâ³ñòü зàбåзïå÷èòè ïåðåäбà÷ó-
âàí³ñòü зîâí³шí³х зàãðîз ï³äïðèєìñòâàì
+ + + +
Íåñòàб³ëüí³ñòü åêîíîì³êè + + + + + + +
Íåäîñêîíàë³ñòü ìåхàí³зì³â фîðìóâàííÿ åêîíîì³÷íîї ïîë³òèêè äåð-
æàâè + + + +
Сêóïêà àêö³é, бîðã³â ï³äïðèєìñòâà íåбàæàíèìè ïàðòíåðàìè ÷è ï³ä-
ñòàâíèìè êîìïàí³ÿìè + + +
Пðîöåñè ðîзäåðæàâëåííÿ òà ïðèâàòèзàö³ї + + + + + +
Íåñïðèÿòëèâèé ³íâåñòèö³éíèé êë³ìàò + + +
Фîðìóâàííÿ íîâèх ðèíêîâèх í³ш + + +
Íåäîбðîñîâ³ñíà êîíêóðåíö³ÿ íà ðèíêó зàìîâëåíü + + + + +
Ìîíîïîë³зàö³ÿ ðèíêó âåëèêèìè бóä³âåëüíèìè ï³äïðèєìñòâàìè + + + + +
Íåâ³äïîâ³äí³ñòü ÿêîñò³ бóä³âåëüíèх ïîñëóã єâðîïåéñüêèì ñòàíäàð-



















Òåхí³÷íà ñêëàäí³ñòü бóä³âåëüíîãî ïðîöåñó + + + + + + + + + +
Â³äñóòí³ñòü ìîæëèâîñò³ зàзäàëåã³äü òî÷íî âèзíà÷èòè ê³íöåâó âàð-
ò³ñòü ðîб³ò ïî îб’єêòó (зàìîâëåííю) + + + + +
Íåîфîðìëåíèé ïåðñîíàë + + + + + + +
Сåзîíí³ñòü ³ àðèòì³÷í³ñòü бóä³âåëüíèх ðîб³ò + + + + + +
Â³ääàëåí³ñòü ³ òåðèòîð³àëüíà ðîз’єäíàí³ñòü îб’єêò³â + + + + + + + +
Íàä³éí³ñòü âзàєìîä³ї з êîíòðàãåíòàìè + + + +
Çðîñòàííÿ êðåäèòîðñüêîї зàбîðãîâàíîñò³ + +
Íååфåêòèâí³ñòü êàäðîâîї ïîë³òèêè + + + +
Íåäîñêîíàëà ìàðêåòèíãîâà ³ ðåêëàìíà ïîë³òèêà + + + +
Íåîбґðóíòîâàíà òà íååфåêòèâíà ф³íàíñîâà ïîë³òèêà + + + + + + +
Íàâìèñí³ àбî âèïàäêîâ³ ïîìèëêè ìåíåäæìåíòó ó ñфåð³ óïðàâë³ííÿ 
ф³íàíñàìè + + + + +
Êîíфë³êòè êîðïîðàòèâíèх ³íòåðåñ³â + + + + +
Âèêîðèñòàííÿ зàñòàð³ëèх òåхíîëîã³é òà â³äñóòí³ñòü ф³íàíñóâàííÿ 
íîâèх äëÿ îñâîєííÿ âåëèêèх ïðîåêò³â + + + + + +
Çàñòàð³ëà ìàòåð³àëüíî-òåхí³÷íà бàзà + + + + + +
Бðàê îбîðîòíèх êîшò³â + + +
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îíàëüíèх ñêëàäíèê³â ïðèзâåäå äî зàбåзïå÷åííÿ 
ñèñòåìè åêîíîì³÷íîї бåзïåêè бóä³âåëüíèх ï³ä-
ïðèєìñòâ, ãîëîâíèì зàâäàííÿì ÿêîї є ï³äòðè-
ìàííÿ ñòàб³ëüíîãî é åфåêòèâíîãî фóíêö³îíó-
âàííÿ òà ðîзâèòêó â êîðîòêî- òà äîâãîñòðîêîâ³é 
ïåðñïåêòèâ³.
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Ðезюме
Â ñòàòüå èññëåäîâàíы ïîäхîäы îòå÷åñòâåííых è зàðóбåæíых ó÷åíых ê ñòðóêòóðíî-фóíêöèîíàëüíыì 
ñîñòàâëÿющèì эêîíîìè÷åñêîé бåзîïàñíîñòè ïðåäïðèÿòèé. Âыäåëåíы îïòèìàëüíыå фóíêöèîíàëüíыå 
ñîñòàâëÿющèå эêîíîìè÷åñêîé бåзîïàñíîñòè ñòðîèòåëüíых ïðåäïðèÿòèé. Пðîàíàëèзèðîâàíî âëèÿíèå 
фàêòîðîâ âíåшíåé è âíóòðåííåé ñðåäы, êîòîðыå, ïî ìíåíèю àâòîðîâ, îñóщåñòâëÿюò íàèбîëåå ñóщåñòâåí-
íîå âëèÿíèå íà íèх äëÿ фîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ñèñòåìы эêîíîìè÷åñêîé бåзîïàñíîñòè ñòðîèòåëüíых 
ïðåäïðèÿòèé â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå.
Êлючевые слова: эêîíîìè÷åñêàÿ бåзîïàñíîñòü, ñòðîèòåëüñòâî, ñòðîèòåëüíîå ïðåäïðèÿòèå, фàêòîðы, 
фóíêöèîíàëüíыå ñîñòàâëÿющèå, ñòðóêòóðà.
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THE FACTORS OF EXTERNAL AND INTERNAL ENVIRONMENT OF CONSTRUCTION 
ENTERPRISES` ECONOMIC SAFETY IN TERMS OF ITS FUNCTIONAL COMPONENTS 
Summary
Approaches to domestic and foreign scientists to the structural and functional components of the economic 
safety of enterprises are examined. Optimum functional components of the economic safety of construction 
enterprises are selected. The impact factors of the external and internal environments are analyzed, which in 
our view, make the most significant impact on them in order to create a modern system of economic safety 
of construction enterprises in a long-term prospect.




Êèїâñüêèé íàö³îíàëüíèé òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íèé óí³âåðñèòåò
ÎÖ²ÍЮÂÀÍÍЯ ÅФÅÊÒÈÂÍÎÑÒ² ÓПÐÀÂË²ÍÍЯ Ф²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍЯМ  
ÎБÎÐÎÒÍÈХ ÀÊÒÈÂ²Â ÍÀ П²ÄПÐÈЄМÑÒÂ² ÒÎÐÃ²ÂË²
У ñòàòò³ ïðîàíàë³зîâàíî ìåòîäè÷íèé ³íñòðóìåíòàð³é äëÿ îö³íêè åфåêòèâíîñò³ ф³íàíñóâàííÿ îбîðîòíèх 
àêòèâ³â. Дîñë³äæåíî ñó÷àñí³ ðîзðîбêè íàóêîâö³â щîäî îö³íêè åфåêòèâíîñò³ ф³íàíñóâàííÿ îбîðîòíèх 
àêòèâ³â íà ï³äïðèєìñòâ³ òîðã³âë³. Çàïðîïîíîâàíî ñèñòåìó ïîêàзíèê³â åфåêòèâíîñò³ äëÿ êîìïëåêñíîї 
îö³íêè ф³íàíñóâàííÿ îбîðîòíèх àêòèâ³â íà ï³äïðèєìñòâ³ òîðã³âë³.
Êлючові слова: îбîðîòí³ àêòèâè, ф³íàíñóâàííÿ, åфåêòèâí³ñòü, ï³äïðèєìñòâî òîðã³âë³, åêîíîì³÷í³ñòü, 
ðåзóëüòàòèâí³ñòü, îбîðîòí³ñòü, ÷èñòèé äîх³ä, ÷èñòèé ïðèбóòîê.
Постановка проблеми. Уïðàâë³ííÿ ф³íàíñóâàí-
íÿì îбîðîòíèх àêòèâ³â є âàãîìîю ÷àñòèíîю ф³íàí-
ñîâîãî ìåíåäæìåíòó íà бóäü-ÿêîìó ï³äïðèєìñòâ³, 
îäíàê äëÿ ï³äïðèєìñòâ òîðã³âë³ òàêå óïðàâë³ííÿ 
ìàє îñîбëèâå зíà÷åííÿ: ïî-ïåðшå, îбîðîòí³ àêòèâè 
зàéìàюòü зíà÷íó ÷àñòèíó â зàãàëüíèх àêòèâàх (äî 
90%). У зâ’ÿзêó ³з öèì â³äíîñíî íåâåëèêå зíèæåííÿ 
їхí³х ðîзì³ð³â ó ðåзóëüòàò³ ðàö³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ 
ìîæå îбåðíóòèñÿ ïîì³òíèì åêîíîì³÷íèì åфåêòîì. 
Пî-äðóãå, ìåòàìîðфîзè îбîðîòíèх àêòèâ³â â³äð³зíÿ-
юòüñÿ âèñîêîю ìîб³ëüí³ñòю, ïåðåхîäÿ÷è з îäíîãî 
ñòàíó â ³íш³é. Пî-òðåòє, â³ä їх ðîзì³ðó, ñòðóêòóðè òà 
шâèäêîñò³ ðóхó зàëåæàòü ìîæëèâîñò³ ï³äïðèєìñòâà 
зб³ëüшóâàòè îбñÿã ïðîäàæ³â, ð³âåíü ë³êâ³äíîñò³, ïëà-
òîñïðîìîæíîñò³ é ðåíòàбåëüíîñò³ [1, ñ. 32].
Âèÿâëåííÿ òà îö³íêà íåðàö³îíàëüíîãî ф³íàíñó-
âàííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ îбîðîòíèх àêòèâ³â є âàæëèâèì 
зàâäàííÿì ф³íàíñîâîãî ìåíåäæìåíòó íà ï³äïðèєìñòâ³ 
òîðã³âë³, îäíèì ³з ñïîñîб³â äîñÿãíåííÿ ÿêîãî є ïîбó-
äîâà â³äïîâ³äíîї ñèñòåìè ïîêàзíèê³â îö³íюâàííÿ.
Àналіз останніõ досліджень і публікацій. 
Íàóêîâ³ àñïåêòè щîäî îö³íêè åфåêòèâíîñò³ 
óïðàâë³ííÿ ф³íàíñóâàííÿì îбîðîòíèх àêòè-
â³â äîñë³äæóâàëè òàê³ â÷åí³: Í.Î. Âëàñîâà [1], 
У. Êèíã [2], Â.À. Гðîñóë [3], Ð.Ì. Бóãðèìåíêî 
[4], À.Â. Êóöåíêî [5], С.Î. Çóбêîâ [6], À.Г. Бàë-
äèíюê [7], ².Î. Бëàíê [8] òà ³í.
Âиділення невирішениõ раніше частин загаль-
ної проблеми. Âèзíà÷åííÿ ï³äхîä³â, êðèòåð³їâ 
åфåêòèâíîñò³ òà ïîêàзíèê³â, щî äàюòü зìîãó ìàê-
ñèìàëüíî ÿê³ñíî îö³íèòè åфåêòèâí³ñòü ф³íàíñó-
âàííÿ îбîðîòíèх àêòèâ³â íà ï³äïðèєìñòâ³ òîðã³âë³ 
â ñó÷àñíèх óìîâàх ãîñïîäàðюâàííÿ.
Мета статті ïîëÿãàє â äîñë³äæåíí³ ñó÷àñíîãî 
³íñòðóìåíòàð³ю îö³íêè åфåêòèâíîñò³ ф³íàíñó-
âàííÿ îбîðîòíèх àêòèâ³â íà ï³äïðèєìñòâ³ òîðã³âë³.
У ñòàòò³ зàñòîñîâàíî òàê³ ìåòîäè: ä³àëåêòè÷-
íèé, àíàë³зó, ñèíòåзó, ñèñòåìíèé, ³íñòèòóö³éíèé. 
Îñíîâíèìè äæåðåëàìè ³íфîðìàö³ї äàíîãî äîñë³-
äæåííÿ є ìîíîãðàф³ї, íàóêîâ³ ñòàòò³, åëåêòðîíí³ 
ðåñóðñè ìåðåæ³ Internet, ï³äðó÷íèêè.
Âиклад основного матеріалу дослідження. Îö³-
íюâàííÿ ðåзóëüòàò³â óïðàâë³ííÿ ìîæå зä³éñíюâà-
òèñÿ зà äîïîìîãîю ñèñòåìè ïîêàзíèê³â åфåêòèâ-
íîñò³, åêîíîì³÷íîñò³, ðåзóëüòàòèâíîñò³ òà ñèñòåìè 
ÿêîñò³ óïðàâë³ííÿ. Цå – àêñ³îìà.
Òàê, â³äïîâ³äíî äî òëóìà÷íîãî ñëîâíèêà [9], 
åфåêòèâí³ñòü – öå хàðàêòåðèñòèêà ÿêîãî-íåбóäü 
îб'єêòà (ïðèñòðîю, ïðîöåñó, зàхîäó, âèäó ä³ÿëü-
íîñò³), щî â³äîбðàæàє éîãî ñóñï³ëüíó êîðèñòü, 
ïðîäóêòèâí³ñòü òà ³íш³ ïîзèòèâí³ ÿêîñò³. Сâîєю 
÷åðãîю, «åфåêòèâíèé» âèзíà÷àєòüñÿ ÿê òàêèé, щî 
ïðèзâîäèòü äî ïîòð³бíèх ðåзóëüòàò³â, íàñë³äê³â, 
äàє íàéб³ëüшèé åфåêò. Åêîíîì³÷í³ñòü ïîхîäèòü 
â³ä «åêîíîì³÷íèé» òîбòî, ÿêèé äàє ìîæëèâ³ñòü 
зåêîíîìèòè щî-íåбóäü; âèã³äíèé ó ãîñïîäàðñüêîìó 
àñïåêò³. Ðåзóëüòàòèâí³ñòü ïîхîäèòü â³ä ïîíÿòòÿ 
«ðåзóëüòàòèâíèé» (äàє àбî ïðèíîñèòü ïîзèòèâíèé 
ðåзóëüòàò). Íàðåшò³, ñèñòåìà ÿêîñò³ – öå ñóêóï-
í³ñòü îðãàí³зàö³éíîї ñòðóêòóðè, ìåòîäèê, ïðîöåñ³â 
³ ðåñóðñ³â, ñèíåðãåòè÷íå єäíàííÿ ÿêèх íåîбх³äíå 
äëÿ зä³éñíåííÿ óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòю.
Íà íàшó äóìêó, âèñîêó ÿê³ñòü îö³íюâàííÿ 
óïðàâë³ííÿ ф³íàíñóâàííÿì îбîðîòíèх àêòèâ³â 
ìîæëèâî äîñÿãòè ëèшå зà óìîâè êîìïëåêñíîãî 
зàñòîñóâàííÿ âèщåзàзíà÷åíîї ñèñòåìè ïîêàзíèê³â. 
Пðè öüîìó àêöåíò óâàãè щîäî âèêîðèñòàííÿ ñèñ-
òåìè ïîêàзíèê³â îö³íêè åфåêòèâíîñò³ ÿê ñï³ââ³ä-
íîшåííÿ ðåзóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ äî âèòðàò (âèêî-
ðèñòàíèх ðåñóðñ³â) ìàє ïåðшî÷åðãîâå зíà÷åííÿ, 
îñê³ëüêè äàє зìîãó îö³íèòè óïðàâë³ííÿ з ïîзèö³ї 
äîñÿãíåííÿ íàéб³ëüшîãî åфåêòó.
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